




Amb aquest número de Pissarra hem 
intentat fer-vos arribar l'estat de la qüestió 
sobre l'ensenyament en català a les Illes 
Balears, sense oblidar, però, unes refe-
rències a la realitat en què es troba al 
Principat i al País Valencià. 
Com tothom coneix, la nostra realitat 
ve molt condicionada pel fet de tenir la 
responsabilitat de l'ensenyament repartida 
entre dues administracions (la central i 
l'autonòmica). Aquest condicionament 
marca molt negativament la situació que 
vivim. La manca d'enteniment i de coope-
ració entre ambdues administracions, molt 
sovint entrebanca i paralitza el procés de 
normalització als nostres centres educa-
tius. Volem, des d'aquí, una vegada més, 
fer una crida a la responsabilitat a fi que els 
interessos partidistes o personals siguin 
deixats de banda davant la necessitat de 
tirar endavant en un procés històric, 
probablement irrepetible, com és l'inici 
del procés de transferències. 
És per això que hi trobareu, en primer 
lloc, una entrevista feta en paral·lel als dos 
representants de les administracions edu-
catives en torn de diverses qüestions rela-
cionades amb 1 ' ensenyament en català a les 
nostres illes. 
Aquest número l'hem estructurat 
bàsicament, en tres blocs: un de reflexió 
sobre diferents qüestions relatives a la 
situació actual de l'ensenyament en cata-
là, mitjançant les dades, reflexionant 
sobre què significa fer ensenyament en 
català, repassant la situació dels projectes 
d'immersió i les repercussions que té 
sobre tot això el procés de reforma 
engegat a partir de la LOGSE. 
Un segon bloc fa referència a la for-
mació del professorat, tant des del punt de 
vista de les diferents actuacions de forma-
ció permanent, com del de la formació 
inicial. 
Finalment, en un tercer bloc hi podeu 
trobar una anàlisi territorialitzada de les 
realitats que es viuen a cada lloc. És 
evident que la situació no és homogènia i 
que dins una comunitat composta per dife-
rents illes, cada un dels territoris té uns 
trets diferencials que hem intentat de re-
flectir en els diversos articles. 
També hi trobareu les conclusions de 
les reflexions fetes pels ensenyants durant 
la celebració de la vuitena Trobada 
d'Escoles Mallorquines que va tenir lloc 
el passat 10 de maig a Alcúdia. 
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